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H I S T O I R E  D E  L’ A D M I N I S T R AT I O N 
F R A N Ç A I S E
Directeur d’études : M. Guy Thuillier
Programme de l’année 2006-2007 : I. Les principes de l’histoire de la bureaucratie. — II. L’es-
prit de corps.
Au cours de l’année scolaire 2006-2007, nous avons examiné quelques problèmes 
qui se posent à l’historien : nous avons consacré des leçons à « L’histoire en 2100 » 
(une prospective très dificile – nous avions publié en 2000 un livre sur L’histoire en 
2050), au « Je-ne-sais-quoi en histoire », au « penser à côté », à l’histoire de la patho-
logie administrative. Nous avons rédigé cette année trois volumes sur Le dire de l’his-
torien, Le plaisir de l’historien, L’ingénierie historique.
